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Auszug
Lesen ist nicht das Wort für Wort oder der Satz für Satz, der im Text haben. Das wichtiger im Leseverstehen ist
auf das Auftrag, das Information, realien oder der Stammidee mit gut fangen. Lesen bzw. Verstehen ist eine Tätigkeit,
bei der, der Leser entsprechend den Anforderungen des Textsverschiedene Aktivitäten durchführen muss.
Das Problem dieser Untersuchung ist: (1) Wie entwicklet das Bilderbuch als Deutsch Lernmedien Klasse XI
MAN 2 Bojonegoro? (2) Wie ist wurdigkeit das Bilderbuch auf die Bewertung von Medien und Materialen-kenner? (3)
Wie sind meinungen der Schüler über das Bilderbuch? (4) Wie ist das Testergebnisse der Schüler mit dem Bilderbuch?.
Das Ziel in dieser Untersuchung ist: (1) Entwicklet das Bilderbuch als Deutsch Lernmedien Klasse XI MAN 2
Bojonegoro. (2) Wissen wurdigkeit das Bilderbuch auf die Bewertung von Medien und Materialen-kenner zu. (3)
Wissen meinungen der Schüler über das Bilderbuch zu, und (4) Wissen das Testergebnisse der Schüler mit dem
Bilderbuch zu.
Diese Untersuchung benutz das Untersuchungsmethode und entwicklung, der Schritt ist wie  folgenderweise :
(1) Formulierung Probleme, (2) Datensammlung, (3) Die Produktgestaltung, (4) Die Validierungsgestaltung, (5) Das
Gestaltungrevision und (6) Versuch das Produkt.
Basierend auf das Entwiklungergebnisse das Deutsch Bilderbuch ist würdig zu benutzen. Das
Valiedierungsergebnisse von Medienkenner ist 91,6%. Das Valiedierungsergebnisse von Materialenkenner ist 92,3%.
Das Versuchergebnisse in kleiner Gruppe ist 77,7%. Das Versuchergebnisse in groβe Gruppe ist 85,9%. Das
durchsnittergebnisse von alle ist 86,8%. Basierend auf das Valiedierungsergebnisse, die wird schon machen, dass das
Bilderbuch im Deutsch Leseverstehen fertigkeit Klasse XI hat gute Qualifikation.
Schluβelwört: Entwicklung von Bild Bücher, Leseverstehen Fähigkeit
Abstract
Reading is not memorized word by word or sentence by sentence contained in the passage, which is more
important in the process of reading comprehension is the message, information, facts or main ideas reading well.
Reading is a skill, which the reader must perform various activities in accordance with the demands of the text.
Focus on the issues that will be discussed in this study, there are four things, including: (1) How to develop a
picture book as a medium of learning the German language to high school students of class XI? (2) What is the
feasibility of the media picture book based on the validation of the matter experts and media experts? (3) How do
students' opinions about the media-shaped learning the German language story book? (4) How do the test results of
students using the picture book medium? The purpose of this study was: (1) Develop a picture book as a medium of
learning the German language to high school students of class XI. (2) Determine the feasibility of the media picture
book based on the validation of the matter experts and media experts. (3) Knowing what students say about learning
media shaped storybook the German language. (4) Knowing the test results of students using the picture book medium.
The discussion in this study using a model of the development of Research and Development (R & D) Sugiyono,
which include (1) potential problems, (2) data collection, (3) product design, (4) validation of design and materials, (5)
revision of product design, and ( 6 ) the trial product.
Based on the above discussion, the results of the development of German language picture book media declared
fit for use. Results of Validation media: 91.6 %. Matter expert validation results: 92.3 %. The results of a small trial
group: 77.7 %. The results of testing a large group of 85.9 %. Average overall validation validator is 86.8 %. Validation
of the results that have been made stating that the media picture book in the German language skills of reading
comprehension for students of class XI is very well qualified for use.
Keywords: Development Picture books, Reading Comprehension Skills
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Vor
Die Sprache ist im Wesentlichen ein
interaktiver Prozess, der die kommunikativen
Aspekte der Sprache betonen. Diese Aspekte
umfassen Hörfertigkeit, Sprechfertigkeit,
Lesefertigkeit und Schreibfertigkeit. Von den oben
genannten vier Fertigkeiten, Lesekompetenz ist
eine wichtige Fähigkeit in der Entwicklung
Sprachkenntnisse. Da effektive Lernprozess durch
Lesen. In der Lehre Lesefähigkeiten Lehrer müssen
Lesematerialien, der die Entwicklung von
Leseinteresse zu unterstützen. Es verlangte, Bücher
zu lesen , die auf der Grund Lehre der deutschen
Sprachkompetenz entsprechen. Doch das Fehlen
von Handbüchern für Lehrer, ein Hindernis für
Lehrer. In der Bojonegoro MAN 2 Schwierigkeiten
zu verstehen, der Text ist zu sehen, wenn die
Schüler beantworten Fragen und bestimmen das
Thema oder der Titel eines Textes werden
basierend auf Felderfahrung Programm zwei (PPL
2). Basierend auf Interviews mit deutschen Sprache
Fachlehrer im Auge einige Faktoren, die einen
Mangel an effektiven Lesekompetenz in der
Sprache Deutsch lernen in Bojonegoro MAN 2
verursachen ist wie folgt: (1) Materialen nur auf
den Unterricht Bücher lesen oder Module durch die
Fachlehrer gemacht konzentrieren verwandeln und
unterstützen die Lernaktivitäten (2) Für Studenten,
lesen zu lernen ist nur dazu lediglich lesen , ohne
die Notwendigkeit zu verstehen, was der Inhalt
eines Textes oder einer Passage in der Lesung. Die
Studenten neigen dazu, den Prozess des Lesens, die
der Schlüssel einer Lehre sein sollte vereinfachen
(3) Weniger Lernunterstützung Medien (vor allem
das Lesen ). Weniger kreative Lehrer, die Dinge
oder die neuen Medien für das Lernen alternative
Zusatzstoffe erstellen. (4) Weniger das Interesse
der Schüler im Lesen, weil die Schüler nicht
wissen, was der Zweck des Lesens ist das Lesen.
Da die meisten Studenten haben nicht die deutsche
Sprache beherrscht.
Ein Problem mit den Medien entwickelt
deutschen Sprache Bild Bücher, die zu den
Grundkompetenzen, um die Attraktivität der
Schüler im Lesen zu erhöhen entsprechen.
Basierend auf der oben genannten Probleme sind
die Probleme in dieser Studie beschrieben werden :
(a) Wie entwickeln das Bilderbuch als Medium der
das Erlernen der deutschen Sprache, um Schüler
der Klasse XI MAN 2 Bojonegoro? (b) Wie
Machbarkeits Medien Bilderbuch auf der
Grundlage der Validierung der Experten und
Medienexperten? (c) Wie Meinungen der Schüler
über Unterrichtsmedien prägte die deutsche
Sprache Geschichte Buch ? (d) Wie Testergebnisse
der Schüler, die das Bilderbuch?
In Übereinstimmung mit dem Hintergrund und
Formulierung des Problems sind die
Forschungsziele: (a) Entwiklen das als Lernmedien
der deutschen Sprache, um Schüler der Klasse XI
MAN 2 Bojonegoro. (b) Wissen Machbarkeit einer
Bilderbuch, basierend auf Gutachten von
Materialien und Medien -Experte. (c) Wissen
Studenten Meinungen über die Medien -förmigen
Erlernen der deutschen Sprache Bild Bücher. (d)
Wissen Testergebnisse der Studenten, die mit den
Medien Bilderbuch.
Die Medien sind ein Werkzeug in der
Kommunikation Messenger. Media ist etwas, das
verwendet werden kann, um eine Nachricht vom
Sender zum Empfänger zu liefern, so dass sie die
Gedanken, Gefühle, Sorgen und Interessen und die
Aufmerksamkeit der Studenten zu fördern , so dass
Lernen stattfindet (Sadiman , 2002:6 ).
Bild- Geschichte, wie ein Grafik- Medium, das
in den Lernprozess verwendet wird , hat einen
praktischen Sinn, also Fakten und Ideen in einer
klaren und kraftvolle Mischung der Offenlegung
durch Worte und Bilder (Sudjana und Rival,
2002:27) zu kommunizieren.
Einige der Funktionen und Bedeutung das
Bilderbuch in der Studie ergab auch, Mitchell
(Nurgiantoro, 2005:159), wie folgt: (1) dazu
beitragen, die emotionale Entwicklung von
Kindern, (2) Kindern helfen, über die Welt und
Existenz zu lernens, (3) lernen über andere , die
Beziehungen und schwimmende Gefühl, (4) Spaß
zu haben , (5) der ästhetischen Wertschätzung , und
(6) , um die Phantasie anzuregen.
Leseverstehen ist ein Prozess des Erwerbs von
Bedeutung, die aktiv beteiligt sind das Wissen und
die Erfahrung, die von den Lesern besessen worden
ist und den Inhalt mit dem Lesen verbunden.
(Somadayo , 2011:10 )
METHODE
Forschungs-und Entwicklungsverfahren ist ein
Verfahren der Forschung, um ein bestimmtes
Produkt zu erzeugen, und Testen der Wirksamkeit
dieser Produkte verwendet.
Die Forschungsmethode ist als
wissenschaftliche Art und Weise, um die Daten mit
dem Ziel, bestimmte Verwendungen (Sugiyono,
2012:3) bekommen definiert. Die Schritte der
Forschung und Entwicklung, die gewählt wird, ist
eine Modifikation der Verfahrensschritte der
Forschung und Entwicklung Sugiyono.
Basierend auf dem Modell der Design-
Entwicklung Sugiyono Verfahren oder Schritte,
nämlich die Entwicklung von Unterrichtsmedien,
(1) das mögliche Problem, (2) Datensammlung, (3)
Produktdesign (4) Validierung von Design und
Materialien, (5) Produkt- Design-Änderungen, und
( 6) Produkttests.
Ergebnisse
Das Bilderbuch wird mit dem
Computerprogram, Coreldraw und Photoshop
Entwikelt. Die Darstellung der aus der Berechnung
des Prozentsatzes der Fördermedien -
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verarbeitungerhaltenen Daten werden in
Übereinstimmung mit der Formel, die verwendet
wird, um die Datenverarbeitung durchgeführt. Hier
sind die Ergebnisse einer Überprüfung der von
Experten, die Testergebnisse von kleinen Gruppen,
und die Ergebnisse der Feldversuche (große
Gruppe) vorgestellten Daten. Aus den Bewertungen
der Experten werden die Ergebnisse der
Auswertung von Medienexperten und Experten-
Material zu erklären. Kleine Gruppe von
Versuchsdaten und Feldversuchen (große Gruppe)
von den Lernaktivitäten der Schüler der Klasse XI
Sprache MAN 2 Bojonegoro erhalten.
Die aus den Ergebnissen der Media-
Experte Herr Sam Surastya, M.Pd als Dozent in der
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Der Durchschnitt der von Medienexperten
durchschnittlichen Ausbeute von 91,6% erhalten,
so dass man sagen kann, dass es gültig ist und
Lernmedien ohne Revision eingesetzt werden kann
Ergebnisse.
Die aus den Ergebnissen der
ExpertenmaterialLehrer der deutschen Sprache
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Der Durchschnitt der erhaltenen Experten
eine durchschnittliche Rendite von 92,3%, so dass
man sagen kann, dass es eine gültige
Unterrichtsmedien und kann ohne Änderung
verwendet werden kann Ergebnisse.

















































































4 1 5 80%
Summe 35 10 45 77,7%
Beschreibung:
X = Befragten / Studenten
Xi = Anzahl der ideale Punktzahl in einem Artikel
ΣX = die Gesamtzahl der Befragten
ΣXi = Anzahl der Gesamt ideale Punktzahl in
einem einzigen Artikel
% = Konstanten
Bewertung der Daten der Befragten , kann
es für den ganzen Artikel / Aspekte wie folgt
berechnet werden.= x 100%
P = x 100 % = 77,7 %
Aus den Ergebnissen der
durchschnittlichen kleine Gruppe Studien erhalten
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eine durchschnittliche Rendite von 77,7 % , so dass
man sagen kann, dass es eine gültige
Unterrichtsmedien und kann ohne Änderung
verwendet werden kann.
Datenprüfungwird zu einer großen Gruppe von
23 Studenten der Klasse XI Sprache MAN 2
Bojonegoro getan. Im Folgenden sind die
Ergebnisse einer Feldstudie die Datenanalyse von
Unterrichtsmedien Bild Bücher in den
Leseverständnisder Schüler in der Klasse XI MAN
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Summe 178 29 207
85,9
%
Bewertung der Daten der Befragten , kann
es für den ganzen Artikel / Aspekte wie folgt
berechnet werden.= x 100%
P = x 100% = 85,9 %
Der Durchschnitt der erhaltenen Experten
eine durchschnittliche Rendite von 85,9 % , so dass
man sagen kann, dass es eine gültige
Unterrichtsmedien und kann ohne Änderung
verwendet werden kann Ergebnisse.
Basierend auf Tabelle 3.1 des
Validierungskriterien Bewertung, ist die Gesamt
Medien Bild Bücher im Unterricht
Leseverständnisses gilt ohne Revision .
Die ergbnisse nach der prüfung mit dem







































Basierend auf den Zweck der Entwicklung von
Unterrichtsmedien Bild Bücher in den
Leseverständnis, das entwickelt Forschung haben
können wie folgt zusammengefasst werden:
Forschung und Entwicklung von Unterrichtsmedien
ist es, Produkte, die von den Lehrern als
interaktives Lehrmaterial verwendet werden kann.
Darüber hinaus können die Schüler auch dieses
Lernmedium für das Selbststudium zu Hause,
während noch in der Elternberatungzu nutzen.
Vorschlag
So dass die resultierende Lernmedien
optimal genutzt werden können , wird empfohlen,
die folgenden Fragen :
1. Produkte vorschlage
Die Verwendung des Produkts in einem größeren
Maßstab brauchen, um einige der folgenden
betrachten: Dieses Produkt ist mit dem Studium der
Medientheorie und als Ergänzung zu den
Lernaktivitäten, die innerhalb oder außerhalb der
Klassenzimmer verwendet werden können,
gewidmet.
2. Entwicklung
Einige Vorschläge für die weitere
Produktentwicklung, unter anderen, die folgenden:
die Notwendigkeit für weitere Forschung, um
Lerninhalte und Medieninhalte, wie Inhalte und
Unterrichtsmedien Inhalt wird auf die neueste
Lehrplan zugeschnitten sind.
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